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E d i t o r i a l  Comment 
CONCERNING THE FUTURE OF THE FORUM 
The F o l k l o r e  Forum i s  now e n t e r i n g  i t s  second 
decade and h a s  developed from i t s  o r i g i n a l  n e w s l e t t e r -  
l i k e  format  i n t o  a  f a i r l y  s o p h i s t i c a t e d  and 
p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l .  During t h i s  p r o c e s s ,  however, 
some of  t h e  reasons  f o r  i ts  e x i s t e n c e  appear  t o  have 
f a l l e n  by t h e  wayside.  While I was working on t h e  
upcoming i n d e x  of t h e  p a s t  t e n  volumes, I n o t i c e d  a  
c e r t a i n  t r e n d  i n  t h e  c o n t e n t  and a u t h o r s h i p  of t h e  
a r t i c l e s ;  t h e  emphasis h a s  s h i f t e d  from t h e  s t u d e n t ' s  
i n q u i r y  t o  t h e  s c h o l a r ' s  s t a t e m e n t .  Although 
a r t i c l e s  and commentary from t h e  more d i s t i n g u i s h e d  
members of t h e  academic community add a  touch of c l a s s  
and a n  a u r a  of r e s p e c t a b i l i t y ,  the  primary f o c u s  
shou ld  b e  on t h e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  from which and 
f o r  which t h e  journa l  i s  p u b l i s h e d .  The F o l k l o r e  
Forum i s  in tended  t o  be e x a c t l y  what i t s  name impl ies--  
a forum f o r  d i s c u s s i o n  and exckange of i d e a s  r e l e v a n t  
t o  t h e  s t u d y  of f o l k l o r e .  
A r t i c l e s  such  as have appeared i n  t h e  l a s t  few 
y e a r s  do indeed f u l l f i l  p a r t  of t h a t  i n t e n t i o n  v i a  
p u b l i c  d i s s e m i n a t i o n  of f o l k l o r i s t i c  t h e o r y ,  t e c h n i q u e ,  
and a n a l y t i c  t o o l s  a s  t h e y  a r e  developed and used by 
b o t h  s t u d e n t s  and e s t a b l i s h e d  s c h o l a r s .  P rov id ing  an 
o u t l e t  f o r  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n  i s  on ly  one f a c e t  o f  
the Forum. An e q u a l l y  impor tan t  f u n c t i o n  is  t o  make 
a v a i l a b l e  a  p u b l i c  a r e n a  f o r  c o n s i d e r a t i o n  of con- 
t r o v e r s i a l  i d e a s  and approaches  which concern t h e  
s t u d e n t  i n  t h e  d a i l y  g r i n d  of t a k i n g  c l a s s e s  and 
w r i t i n g  p a p e r s ,  t h e s e s ,  and d i s s e r t a t i o n s ,  i n  s h o r t ,  
t h e  problems e ~ . c o u n t e r e d  i n  t h e  g e n e r a l  p r e p a r a t i o n  
f o r  a c a r e e r  a s  a p r o f e s s i o n a l  f o l k l o r i s t .  I n  t h e s e  
days o f  m u l t i t u d i n o u s  t h e o r e t i c a l  approaches ,  i t  i s  
c e r t a i n l y  n o t  enough t o  l a t c h  ho ld  of one a p p e a l i n g  
concept  and proceed t o  a n a l y s e  a l l  m a t e r i a l s  o n l y  
w i t h i n  i t s  p a r t i c u l a r  scope .  Whatever p o s i t i o n  i s  
adopted s h o u l d  b e  s u b j e c t  t o  thorough c r i t i c a l  
examinat ion and be regarded  i n  i t s  p o t e n t i a l  
r e l a t i o n s h i p  t o  o t h e r  t h e o r i e s .  One s t u d e n t  a l o n e  
cannot  adequa te ly  do such a n a l y s i s ,  and though 
i n p u t  of t h i s  s o r t  does come from o u r  i n s t r u c t o r s ,  
one of t h e  most p r o f i t a b l e  means of e x p l o r a t i o n  is  
through i n t e l l e c t u a l  exchange w i t h  f e l l o w  s t u d e n t s .  
Th i s  i s  done,  i n  f a c t ,  on a  s m a l l  group b a s i s ,  b u t  
t h e  i d e a s  and arguments genera ted  t h e r e i n  a r e  r a r e l y  
communicated t o  t h e  body of f o l k l o r e  s t u d e n t s  a s  a  
whole. I would l i k e  t o  s e e  t h e  F o l k l o r e  Forum 
r e t u r n  t o  t h i s  t y p e  of exchange a s  a  pr imary concern  
and c o n t i n u e  t o  be a  p u b l i c a t i o n  for t h e  s t u d e n t  
and about  t h e  s t u d e n t  a s  w e l l  a s  ~ t h e  s t u d e n t .  
A q u e s t i o n  t h a t  was c o n s i d e r e d  i n  t h e  e a r l y  
i s s u e s  of t h e  Forum i s  one which s t i l l  concerns  us  
al l--what e x a c t l y  is f o l k l o r e ?  O r  r a t h e r ,  what do 
we t h i n k  i t  i s ?  We may no l o n g e r  b e l i e v e  t h a t  i t  
is  t h e  s t u d y  of popula r  a n t i q u i t i e s  o r  t h e  p roduc t  
of a  s i n g i n g ,  dancing t h r o n g ,  b u t  what we do b e l i e v e  
i t  t o  be  i s  n o t  always c l e a r .  Many prominent 
s c h o l a r s  i n  our  f i e l d  have advanced t h e i r  own views 
of t h e  m a t e r i a l s  and scope p r o p e r  t o  f o l k l o r i s t i c  
i n v e s t i g a t i o n ,  b u t  t h e y  do n o t  a l l  a g r e e .  I t  i s  
impor tan t  f o r  u s ,  as t h e  n e x t  g e n e r a t i o n  of s c h o l a r s ,  
t o  c a r e f u l l y  c o n s i d e r  what t h e  s t u d y  o f  f o l k l o r e  
encompasses and what i t  exc ludes .  Eva lua t ion  of 
t h e  problem should  i n c l u d e  b o t h  t h e  t h e o r y  and t h e  
a n a l y t i c a l  t o o l s  borrowed from r e l a t e d  d i s c i p l i n e s .  
It seems t o  me t o  be  c e n t r a l  t o  t h e  v i t a l i t y  of a  
d i s c i p l i n e  f o r  i t s  p r a c t i t i o n e r s  t o  have working 
knowledge of t h e  major premises  i n  o p e r a t i o n .  I 
would l i k e  t o  s e e  a t  l e a s t  one i s s u e  of F o l k l o r e  
Forum devoted t o  s t u d e n t s '  p e r c e p t i o n s  of t h e  rea lm 
- 
of f o l k l o r e  and i t s  b o u n d a r i e s .  I f  p o t e n t i a l  con- 
t r i b u t o r s  f e e l  qualms about  p u t t i n g  t h e i r  names t o  
a p p a r e n t l y  h e r e t i c ~ l  s t a t e m e n t s  and s u g g e s t i o n s ,  i t  
i s  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  a u t h o r s  by pseudonyms o r  
i n i t i a l s .  (The e d i t o r s  would r e q u e s t  f u l l  
i d e n t i f i c a t i o n  f o r  purposes  of response  and e v e n t u a l  
b l a c k m a i l . )  The g o a l  of t h i s  endeavor would n o t  be  
t o  a i r  your  d i s c o n t e n t  b u t  r a t h e r  t o  e x p r e s s  
i n t e l l e c t u a l  concern w i t h  t h e  p o s s i b i l i t y  of 
c r i t i c a l  and s u p p o r t i v e  commentary. 
I n  a d d i t i o n  t o  a r e c o n s i d e r a t i o n  of t h e  b a s e s  f o r  
o u r  academic p u r s u i t s ,  I would l i k e  t o  s u g g e s t  two 
o t h e r  t o p i c s  t h a t  have been under  d i s c u s s i o n  among t h e  
rank  and f i l e .  F i r s t ,  even i f  we had a  we l l -de f ined  
n o t i o n  of s u b j e c t  m a t t e r ,  t h e r e  is  always t h e  problem 
of s o l i c i t a t i o n  of t h i s  m a t e r i a l  ( t h a t  is ,  f i e l d w o r k ) .  
With t h e  development o f  new t h e o r e t i c a l  approaches  h a s  
come a  g r e a t e r  concern f o r  t h e  peop le  who a r e  a t  t h e  
s o u r c e  of o u r  s t u d i e s .  Ques t ions  of methodology and 
e t h i c s  o c c u r s  n o t  o n l y  i n  e v e r y  f i e ldwork  c l a s s ,  b u t  
i n  o t h e r  f o l k l o r e  c l a s s e s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  which d e a l  
w i t h  groups c l o s e  t o  o r  w i t h i n  o u r  own s o c i e t y .  
Although an  i s s u e  concerned w i t h  f i e ldwork  is  a l r e a d y  
schedu led  i n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  I n t a  C a r p e n t e r ,  i t  
would be  a worthwhi le  under tak ing  t o  f u r t h e r  examine 
t h e  problems t h a t  s t u d e n t s  f a c e  i n  t h e i r  f i r s t  
v e n t u r e s  i n t o  t h e  f i e l d .  
Second, t h e  1978 AFS meet ing proved t o  be  a n  
i n t e r e s t i n g  o c c a s i o n ,  g iven  t h e  c o n t r o v e r s y  which 
accompanied t h e  s e l e c t i o n  of s i t e .  Repor t s  and 
impress ions  of t h e  meet ing a s  a whole,  t h e  i n d i v i d u -  
a l  p a n e l s ,  and t h e  r e s u l t s  of t h e  b u s i n e s s  meet ing and 
g r a d u a t e  s t u d e n t  caucus  a r e  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  e n t i r e  
f o l k l o r e  community. S i m i l a r  commentary on o t h e r  
f o l k l o r i c  congresses  would a l s o  be  of v a l u e .  
We would a p p r e c i a t e  c o n t r i b u t i o n s  a long  a l l  
t h e s e  l i n e s .  I f  t h e s e  s u g g e s t i o n s  a r e  w e l l  
r e c e i v e d ,  t h e  F o l k l o r e  Forum i s  prepared  t o  e s t a b l i s h  
a s e c t i o n  f o r  r e a d e r s '  commentaries on a r t i c l e s ,  t o  
appear  i n  t h e  i s s u e  p u b l i s h e e  a f t e r  t h e  a r t i c l e  i n  
q u e s t i o n  appeared i n  ~ r i n t .  Remember t h a t ,  u n l i k e  
o t h e r  journals, t h e  F o l k l o r e  Forum i s  des igned  f o r  t h e  
e x p r e s s i o n  of your  i d e a s  and f o r  t h e  encouragement 
of i n t e l l e c t u a l  d e b a t e .  
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